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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 20/2019
Processo STJ n. 34.320/2019. Termo de Cooperação Técnica n. 20/2019. Partícipes: 
Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Nacional de Justiça, Superior Tribunal de 
Justiça, Conselho da Justiça Federal, Corregedoria-Geral da Justiça Federal, Superior 
Tribunal Militar, Corregedoria da Justiça Militar da União e o Tribunal de Contas da 
União. Objeto: Conjugação de esforços para o aperfeiçoamento e a manutenção do 
Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que 
implique Inelegibilidade – CNCIAI, bem como a observância, quanto aos órgãos da 
justiça, do disposto nos artigos 3º e 7º da Resolução 44/2007, alterada pela Resolução 
172/2013, do CNJ. Vigência: Doze meses, a contar da data de sua assinatura, 
considerando-se prorrogado tacitamente, à falta de expressa manifestação em sentido 
contrário, até o limite de sessenta meses. Signatários: Ministro Dias Toffoli, Presidente do 
CNJ, Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, Ministro João Otávio 
de Noronha, Presidente do STJ e do CJF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
Corregedora-Geral da Justiça Federal, Ministro Alte. Esq. Marcus Vinícius, Presidente do 
Superior Tribunal Militar, Ministro José Barroso Filho, Corregedor da Justiça Militar da 
União e Ministro José Múcio Monteiro Filho, Presidente do Tribunal de Contas da 
União.
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